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Berenguera de Vilatzir
L’any 1209 Berenguera de Vilatzir va 
fer homenatge al bisbe de Barcelona.1 El 
document que ens ho dóna a conèixer, 
traduït al català, diu així: “Sigui conegut 
per tothom que jo, Berenguera de Vilat-
zir, em dono a mi mateixa per dona i et 
faig homenatge a tu, senyor meu, Pere 
bisbe de Barcelona, i als teus succes-
sors...”. Berenguera s’oferia en persona 
i posava totes les seves possessions sota 
la protecció i autoritat del bisbe. L’ho-
menatge era el reconeixement de la 
submissió del vassall al seu nou senyor. 
Era una manera de manifestar una re-
lació personal, que era jeràrquica, per-
què Berenguera es reconeixia inferior 
(en submissió i dependència).2 A canvi, 
el bisbe li garantia a ella i a les seves 
possessions protecció, defensa i auxili 
davant de qualsevol amenaça. 
L’homenatge era l’acte més impor-
tant de la relació feudal, juntament amb 
la concessió del feu (investidura) i el ju-
rament de fidelitat, amb els quals solia 
anar relacionat. El document que donava 
fe de la nova vinculació de Berenguera 
amb el bisbe podria haver anat acompa-
nyat, com era freqüent en aquests casos, 
per una sèrie de gestos que feien solem-
ne i sagrada la relació instituïda.3 
L’homenatge era un acte realitzat 
principalment per homes. En general, 
els vassalls eren anomentats homes del 
senyor, d’aquí el terme homenatge per 
referir-se a l’acte d’encomanament feu-
dal. La particularitat del compromís de 
Berenguera és que adapta la terminolo-
gia feudovassallàtica al fet que la pro-
tagonista era una dona. Berenguera era 
reconeguda com a dona del bisbe (pro fe-
mina). Ella feia homenatge, però era ac-
ceptada com a dona i no com a home, 
per raó del seu sexe, però en contra de 
la fòrmula habitual que feia dels homes 
els vassalls dels senyors.
L’homenatge de Berenguera era cer-
tament poc usual en relació amb els que 
es van fer amb profusió en els dos segles 
anteriors entre els membres de la no-
blesa, perquè la majoria es van fer entre 
homes. La més àmplia mostra d’aquesta 
mena de compromisos ens l’ofereix la 
documentació comtal. Ella reuneix una 
munió de compromisos de fidelitat i 
d’homenatges feudals, en els quals els 
comtes o comtes-reis acceptaven la sub-
ordinació de la noblesa catalana.4
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1 Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB), Libri Antiquitatum (LA) I,199,458
2 Hi ha molta bibliografia sobre les institucions feudals. Per exemple, vegeu, Bonnassie, P. Catalunya mil 
anys enrera.vol. 2, Barcelona, 1981, pàgs. 183-224.
3 Aurell, M. La noblesse en Occident (Ve-Xve siècle), París, 1996, pàgs. 78-82.
4 Feliu, G. i Salrach, J.M. (dirs.) Els pergamins de l’arxiu comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, 
Barcelona, 1999 i Baiges, I., Feliu, G. i Salrach, J. M. (dirs.) Els pergamins de l’arxiu comtal de Barcelona, de 
Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV, 5 volums, Barcelona, 2010.
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Berenguera pertanyia a una famí-
lia de la petita aristocràcia, els Vilatzir. 
Un segle més tard els senyors de Vilat-
zir seran anomenats donzells, és a dir 
propietaris alliberats de feines manuals, 
posseïdors de patrimoni, habitualment 
una casa forta, però sovint sense la con-
dició de cavallers, que en gran mesura 
definia la qualitat de noble.5 Com veu-
rem més endavant, l’adscripció al sector 
de la petita noblesa, amb poc patrimoni 
i reduït ascendent dintre de l’aristocrà-
cia ja la trobem en els diferents perso-
natges que s’identificaren amb el to-
pònim de Vilatzir: en un principi milites 
(o cavallers), més endavant donzells o 
homes de paratge.
Berenguera signà un compromís 
que s’assembla força al que a vegades 
vinculava un senyor feudal amb algun 
pagès ric en un contracte agrari. De 
contractes d’aquesta mena en conei-
xem des del segle XI.6 L’ús de la ter-
minologia feudal entre els contractes 
agraris es va fer cada cop més habitual. 
En el cas de Berenguera, el pacte no es-
tava gaire lluny d’un compromís d’en-
comanament pagès a un senyor pode-
rós amb cessió del patrimoni a canvi 
de protecció. Al capdavall, una de les 
condicions que havia de complir Be-
renguera era pagar una renda anual: 
un parell de capons que havia de lliu-
rar per Nadal. Era una renda d’escassa 
importància que tenia un valor de re-
coneixement senyorial. Per la mateixa 
època, els pagesos de Mollet pagaven 
una renda semblant (pro recognitione) al 
mateix bisbe de Barcelona.7 
Tot i això, com que se l’esmenta 
amb un cognom associat a un topò-
nim, podem considerar que això iden-
tifica Berenguera com a membre de 
l’aristocràcia. A més, els Vilatzir eren 
la família més important de Parets del 
Vallès. Bernat de Vilatzir va ser un dels 
principals participants i instigadors 
de la consagració i confirmació de la 
parròquia de Parets, que es va fer l’any 
1207.8 El paper de la família era tant 
important a la localitat que eren sepul-
tats dintre de l’església romànica. Els 
Vilatzir eren enterrats a l’església des 
que Pere Bernat demanés ésser-hi in-
humat, l’any 1143, a canvi d’una do-
nació en moneda (un morabatí), en 
espècie (una aimina d’ordi) i en terres 
(els drets sobre l’alou de Fontanelles).9 
Una làpida  commemora Bernat de Vi-
latzir com el fundador de l’església i 
una altra despareguda recorda que els 
Vilatzir eren sepultats a l’església.10
Una possible mort de Bernat i del 
seu fill, que també apareix en l’acta de 
consagració de 1207, van deixar a l’es-
posa, probablement Berenguera, com a 
5 Sobre els donzells, vegeu Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 9, pàg. 255. Per exemple, l’any 1498 Joan 
de Malla era donzell i senyor de la casa de Vilatzir: Biblioteca de Catalunya (BC), perg. 347, reg. 
14976. Anteriorment, Marc de Planella, senyor de Vilatzir, també era donzell (domicello): ACA, reg. 
1699 (1381).
6 Bonnassie, P. Catalunya mil anys enrera, vol. 2, pàgs.
7 ACB, LA IV, 191, 462 (inicis del segle XIII). Vegeu, Vilaginés, J. “Senyors i pagesos. Les relacions socials 
i la seva expressió en l’espai a Mollet durant la plena edat mitjana (segles XII i XIII)” a La gent i el paisatge. 
Estudis sobre el Vallès medieval, Barcelona, 2006, pàgs. 117-130.
8 Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), Reg. Dot. Vol VII, fol. 308-309. La datació de la làpida comme-
morativa de Bernat de Vilatzir (vegeu la nota 10) planteja dubtes sobre el moment de la consagració 
de la parròquia, que podria ser l’any 1200. De fet, la data de l’acta de consagració també es podria 
interpretar que és d’aquest any. La paraula septimo, podria referir-se al dia del mes (septimo idus) i no 
a l’any: “Anno Dominica Incarnationis millessimo duocentessimo septimo idus ianuarii”. Tot i això, el bisbe que va 
consagrar la parròquia, Pere de Sirac, no podia haver exercit el càrrec abans de 1206, segons l’epis-
copologi oficialment admès. 
9 Rius, J. Cartulario de Sant Cugat del Vallès(CSC), Barcelona, 1949, vol.3, pàgs. 132-133, núm. 950.
10 Sanabre, J. “Orígenes de Parets del Vallés” a El nuevo templo de San Esteban de Parets, Barcelona, 1948, pàgs. 
29-31.
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senyora del domini familiar.11 Poc des-
prés, sense descendència, buscant l’ai-
xopluc espiritual i la protecció material 
d’un senyor poderós, Berenguera va fer 
l’acte d’homenatge del qual és testimo-
ni el document de 1209. 
En ell es fa palès el paper social que 
complien les dones a principis del segle 
XIII. Abans havien tingut un paper des-
tacat en la família, sempre darrera de la 
figura masculina, però amb una presèn-
cia important especialment en l’àmbit 
domèstic. Assolien el paper protagonis-
ta quan eren vídues. Aleshores assumi-
en un rol tan rellevant com els homes 
adults, especialment si eren mares i ha-
vien de cuidar dels fills hereus en les 
seves minories d’edat.12   
En el temps de Berenguera la im-
portància de la dona estava en regres-
sió. L’homenatge que va fer mostra un 
grau de vulnerabilitat important. El 
compromís que va firmar potser era 
una manera de buscar un retir tranquil 
sense les preocupacions de llegar res a 
ningú. És evident, en el document, que 
cap familiar confirma el que podria 
ser un primer pas cap a la pèrdua del 
patrimoni familiar, la qual cosa també 
corrobora la hipòtesi d’una desaparició 
prèvia del marit i del fill. El deixament 
que transmet l’homenatge arriba al 
punt de d’assemblar-se a un contracte 
d’establiment, com si Berenguera fos 
una simple pagesa. 
A diferència d’ella, abans, altres 
dones que foren senyores de Vilatzir 
van tenir una vida més activa, amb més 
trascendència social. A través d’elles 
seguirem l’evolució d’una senyoria 
local, la de Vilatzir, no sempre relaci-
onada amb la mateixa família, i del 
paper que les dones van tenir-hi, tot al 
llarg de dos segles i escaig.  El recorre-
gut el farem començant per identificar 
i descriure com era el lloc de Vilatzir, 
que correspon al que ara és la Torre de 
Malla. A través de la documentació es 
pot recrear la toponímia i el paisatge 
humà que ens permetrà emmarcar la 
història de les dues famílies senyorials 
que van convertir el lloc en el referent 
geogràfic del seu domini. Seguida-
ment, descriurem la genealogia i la 
vinculació amb l’indret de la primera 
11 La documentació no ens diu el parentiu que hi havia entre Berenguera i Bernat. El fet que portessin 
ambdós el mateix cognom, Vilatzir, demostra que hi havia relació familiar entre ells. Ens decantem 
per pensar que Berenguera devia ser l’esposa de Bernat, perquè l’acte d’homenatge era més apropiat 
per a una dona enviudada que no pas una possible filla, més jove, casada o amb possibilitats de 
casar-se. Les germanes solien estar casades i portaven el cognom del marit. L’esposa heretava el marit 
quan aquest moria i no hi havia fills supervivents, conservant el cognom toponímic. Queda per a una 
futura recerca trobar més documentació aclaridora, si és que n’hi ha.
12 Aurell, M. Les noces del comte. Matrimoni i poder a Catalunya (785-1213), Barcelona, 1998, pàgs. 25-200.
Figura 1. Original del document de l’homentage 
de Berenguera de Vilatzir (ACB, Lib Ant, IV, 458), 
1209. Hi ha una transcripció i una traducció a 
l’Apèndix A. 
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família, els Vil·la Litoris. La documen-
tació, especialment els testaments, ens 
permeten captar les relacions de poder 
sobre l’espai, entre el monestir de Sant 
Cugat i els membres familiars dels 
Vil ·la Litoris, i observar la importància 
de l’església de Sant Iscle, que va esde-
venir la referència del domini. En una 
segona part, analitzarem el desenvolu-
pament de la família dels Vilatzir. Els 
Vilatzir tingueren el seu origen en una 
família de militars que tenien el seu 
nucli patrimonial en una torre militar 
a prop de l’església de Sant Esteve. La 
seva vinculació senyorial es va moure 
entre el bisbat i Sant Cugat. A partir 
d’un cert moment, a començaments 
del segle XII, es van apoderar del lloc 
de Vilatzir i van acabar per adoptar el 
nom de l’indret com a cognom. Tot i 
això, la vinculació amb la parròquia 
de Parets va ser cada cop més intensa, 
fins al punt d’esdevenir patrons de fet 
de la institució.
El recorregut el farem agafant com 
a referència diferentes dones. En el 
cas que ens ocupa de la senyoria de 
Vilatzir es pot observar el canvi en la 
condició femenina a mesura que avan-
çava el temps i la paulatina regressió 
del paper de les dones en la societat. 
Quatre d’elles ens serveixen de punts 
de referència: Raquel, de la família 
dels Vil·la Litoris; Eliarda, la mare de 
Ramon, l’iniciador de la nissaga dels 
Vilatzir; Beatriu, la dona de Pere Ber-
nat de Vilatzir, i finalment Berenguera. 
Elles, amb altres dones que apareixen 
esporàdicament en el text, ens ajudaran 
a veure d’una manera diferent les histò-
ries familiars d’un sector social cabdal 
en el desenvolupament de la societat de 
l’època, la petita noblesa.  
El lloc de Vilatzir  
Abans d’anomenar-se Torre de Malla, 
les edificacions i la zona que envoltava 
el lloc es deien Vilatzir. El canvi de nom 
es va produir quan els membres d’una 
família amb el nom de Malla van esde-
venir senyors de Vilatzir. Això va passar 
a finals del segle XV.13 En un principi, 
el topònim es va mantenir, però com a 
vegades passa, el nom del lloc va acabar 
per adoptar el dels seus propietaris.14 
El primer cop que trobem el topònim 
de Vilatzir és en l’acta de consagració de 
Parets de l’any 904.15 Quan el bisbe va 
dotar la nova parròquia, va imposar que 
les esglésies d’un seguit de vil·les (o llo-
garets) esdevinguessin vinculades a la 
nova institució, que tenia l’església de 
Sant Esteve com a seu. Una de les vil·les 
era villa Linduiro, segons la còpia que es 
va fer del document en el segle XVIII. 
L’original és de lectura molt difícil i el 
nom de la vil·la esmentada és il·legible. 
Un pergamí de finals del mateix segle 
(997) es refereix a Villalzir (“in terminio de 
Villalzir”), però en la rúbrica del pergamí 
que va fer un arxiver hi podem llegir en 
llatí: “Oriol prevere va donar a la Seu un 
alou en molts llocs a la vil·la Linduir i a 
Pradell”.16 Per tant, es tornava a produir 
una lectura equivocada del nom de l’in-
dret, com va passar possiblement el 904. 
13 El primer cop que trobem un senyor de Vilatzir amb el cognom Malla és l’any 1498: “ego Johanuctus 
de malla domicellus in vallensis diocesis Barchinonencis domiciliatus domnus domus de vilautzir” (BC, perg. 347, reg. 
14976). Més endavant, l’any 1502 (Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Diversos, Queralt, pergamins, 
núm. 180a) i l’any 1522 (BC, perg. 221, reg. 17832).
14 La casa forta va adoptar el nom de Torre de Malla, a partir de la segona meitat del segle XVI: Dantí, J. 
“Pagesos i senyors del segle XVI al segle XVIII” a Parets 904-2004. Un poble, una parròquia, Parets del Vallès, 
2004, pàgs. 50 i 51.
15 L’original és a BC, perg. 99, reg. 9134. Fem servir una còpia del segle XVIII: ADB, Reg. Dot.,7, 11-12. 
Una anàlisi històrica del document es pot trobar a Vilaginés, J. “Els orígens de Parets (904): el primer 
document i els protagonistes” a La gent i el paisatge..., pàgs. 217-230.
16 Fàbrega, A. Diplomatari de la Catedral de Barcelona. Documents dels anys 844-1260. Volum I (844-1000), Barcelona, 
1995, doc. núm. 121. L’original és ACB LA III, 264-101b.
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Els transcriptors devien interpretar com 
Linduir un altre nom, probablement 
Anluiro. De fet, el topònim va canviar 
lleugerament en la documentació que 
coneixem del segle X, ja sigui per raons 
d’interpretació paleogràfica, com per 
possibles errades dels escrivans. Va ser 
“in loco ubi dicunt Villalvir”, l’any 990, “villa 
que vocant Alluiri”, l’any 993, “in locum quem 
vocant villa Aldviri”, l’any 994, i “in terminio 
de Viladvir”, l’any 1010.17 En les dècades 
següents el trobem amb grafies també 
diferents: “Villa Alluir” (1032), “Vilallir” 
(1064 i 1150), “Villalir” (1066), “Vilaller” 
(1067), “Villa Auzuri” (1098) i “Vilaucir” 
(1120).18 L’any 1122 aparèixer el topò-
nim “Villa Azir” en un plet que va iniciar 
el monestir de Sant Cugat contra Esteve 
Vidal, el seu home de confiança i gestor 
del patrimoni a l’indret, per uns abusos 
que Esteve havia comès en els béns re-
captats i en la sagrera de Vilatzir.19
Tots els topònims esmentats corres-
ponen al mateix lloc, malgrat les lleu-
geres diferències en la grafia, ja sigui 
perquè s’ubiquen a Parets i en el terme 
de la parròquia no hi havia un nom de 
lloc semblant, ja sigui per la identifica-
ció de les afrontacions de l’espai des-
crit, que corresponen indiscutiblement 
amb l’indret de Vilatzir. 
Durant la segona meitat del segle 
XI el topònim va ser substituït pel de 
Villa Litoris. En un seguit de documents, 
dels quals més endavant en parlarem, 
corresponents a una mateixa família, el 
lloc va passar a anomenar-se d’aquesta 
manera.20 Desconeixem la raó, podria 
tractar-se també d’una mala interpre-
tació paleogràfica del topònim, perquè 
la majoria dels documents són de la 
mateixa font, el cartulari de Sant Cugat, 
però un testament d’un dels membres 
de la família, d’origen documental di-
ferent, ho desmenteix.21 
Més endavant, es va tornar al topò-
nim original i les diferències van venir 
donades per la diferent plasmació es-
crita que feien els escrivans de la fo-
nètica del nom, que anaven de Vilasir a 
Viladzir, Vilazir, Villa alzir o Vilaziro.22 En els 
segles XIV i XV, es va mantenir una gra-
fia aproximada.23 
El nom de Vilatzir també feia refe-
rència a una àrea del terme parroquial 
de Parets. El centre de la parròquia de 
Parets estava on hi ha ara l’església, de-
dicada a Sant Esteve. Allà a prop hi havia 
el lloc de Breda i una mica més lluny, en 
direcció al Tenes, al lloc anomenat el Pla 
i prop de la via empedrada que comu-
nicava Barcelona amb França, hi havia 
l’indret de Parets.24 El nom de la parrò-
quia era de Sant Esteve de Breda, tot i 
que la importància de l’indret de Parets, 
també un nucli habitat, va acabar arre-
lant en la parla quotidiana com el nom 
de la parròquia.25 Com diu la documen-
tació, en la parla popular la parròquia 
de Sant Esteve s’anomenava de Parets. Va 
17 Respectivament, CSC, I, 252; CSC, I,289 i CSC, II, 430.
18 Respectivament, CSC, II, 526; CSC, II, 640; CSC, III, 982; ACB, LA III, 311,118-120; CSC, II, 656; CSC, 
II, 774 i CSC, II, 849.
19 CSC, III, 862.
20 El primer document és de 1031: Baucells, J. Diplomatari de l’arxiu capitular de la cetedral de Barcelona. Segle XI, 
Barcelona, 2006, volum. 2, doc. núm. 469. Els altres documents on apareix el topònim són: CSC, II, 
572 (1044), CSC, II, 634 (1063), CSC, II, 637 (1063), CSC, II, 656 (1067).
21  Baucells, Diplomatari..., doc. 469 (1031).
22 Respectivament, Alturo, J. L’Arxiu Antic de Santa Anna de Barcelona (942-1200). Aproximació històrico-lingüística 
(ASA), Barcelona 1985, vol.3, doc. núm. 507 (1187) i ADB Reg. Dot. 7, 308-309 (1207); ASA, 2, 
337 (1160); ACA, RBIV, 132 (1142); ACB, LA IV, 199,458 i ACA, RB IV,132 (2) (1151);
23  Per exemple, “Vilauzir” (BC, perg.220. reg. 17826) o “Vilautzir” (BC, perg. 347, reg. 14976).
24  Vegeu el mapa de la pàgina 111.
25  Per exemple, “infra termino s. Stefani de Breda in locum que dicunt in ipso Plano que dicunt de Parietes”: CSC, II, 638 
(1059).
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ser aquesta nomenclatura la que va aca-
bar imposant-se.26 El terme parroquial 
era ampli, abastava fins a Montmeló, 
arribava fins al torrent de Gallecs i pel 
nord fins a Palaudàries. Vilatzir, a més 
d’un nucli habitat, era una zona de la 
parròquia, de difícil delimitació, però 
que arribava fins a la riera Seca. Cap al 
sud, en direcció a Mollet limitava amb 
l’indret de Buada, ara desaparegut. 
Vilatzir era originàriament una vil-
la, és a dir, un petit nucli habitat, on re-
sidien unes quantes famílies. El lloc co-
municava, mitjançant un camí, amb la 
via que anava de Sant Esteve de Parets a 
Barcelona i  un altre camí el comunicava 
amb l’església parroquial.27
El nucli de Vilatzir tenia una petita 
església, com ja es dedueix de l’acta 
de consagració de 904. En el segle XI, 
s’esmenta l’església de Sant Iscle (Sancti 
Aciscli), que aleshores va construir-se de 
pedra, segurament en estil romànic.28 
L’any 1044, Ricolf de Vil·la Litoris va 
donar dos mancusos d’or per a l’edifici 
de l’església i dos més perquè fos co-
bert. L’any 1067, Raquel, la seva nora, 
va fer una donació en el seu testament 
a Sant Iscle de Vilatzir per a la construc-
ció de la nova fàbrica (“ad opera”).29 Era 
freqüent en l’època que els fràgils edifi-
cis eclesiàstics fossin substituïts per fà-
briques de pedra, més sòlides. La feina 
es feia al llarg del temps, en gran part 
amb donatius fets a partir de donacions 
testamentàries. Per exemple, l’església 
romànica de Parets es construïa l’any 
1142, segons es dedueix del testament 
d’Albert de Vilatzir.30 
L’església va ser de patronatge de 
la primera família senyorial de Vilatzir, 
quan el lloc es deia Vil·la Litoris. En el 
testament sacramental de Ricolf de Villa 
Alluir, l’any 1044, el testador cedia al fill 
Guiu l’església i el comminava a què 
establís que un prevere hi cantés missa 
cada dilluns per a la seva ànima.31 Guiu, 
el fill de Ricolf, en el seu testament de 
1063 va cedir l’església a la seva espo-
sa, Raquel, i a la mort d’aquesta havia 
de passar al monestir de Sant Cugat.32 
Raquel va fer testament en marxar de 
pelegrinatge quatre anys més tard i va 
cedir l’església a Sant Cugat.33 En la but-
lla que el papa va fer l’any 1098 per 
confirmar les possessions del monestir 
hi apareix l’església de Vilatzir; en la 
butlla de 1120, en canvi, apareix com 
una simple capella.34 Durant el segle XII 
Sant Iscle va passar a mans del bisbat de 
Barcelona i va quedar sotmesa (va esde-
venir sufragània) de la de Parets, veu-
rem més endavant com35. L’any 1303, 
en una visita pastoral, s’esmenta com 
26  “Sancti Stephani de Breda quod vulgo dicitur de Pareds”: ACB, LA III, 118 (1100).
27  L’alou que tenia Ricolf, per donació del seu pare, situat a Villa Litoris (Vilatzir), per la part oriental 
confrontava amb el camí (strada) que anava cap a Sant Esteve (de Parets): CSC, II, 572 (1044); L’alou 
de Pere Veí que va donar a l’orde del Temple (1142), confrontava amb la “via que anava de Parets a 
Barcelona”: ACA, RB IV,132
28 Una descripció de l’església actual la va fer Antoni Pladevall a Catalunya Romànica, vol. 18, Barcelona, 
1991, pàg. 70.
29  CSC, II, 572 i CSC, II, 656.
30  CSC, III, 945. També, força abans, el levita Bonfill Auruci (1064) va lllegar un donatiu “ad opera” i 
Ricolf (1031) un altre per a l’edifici de l’esglesia de Parets: ACA, RBI, 259 i Baucells, Diplomatari, doc. 
469. Hi ha qui planteja la hipòtesi de dos moments constructius en l’església romànica de Parets: 
Catalunya Romànica..., pàgs. 395-397.
31  Baucells, Diplomatari..., doc. 469 (1031). i CSC, II, 572 (1044).
32  CSC, II, 634.
33  CSC, II, 656.
34  CSC, II, 774 i CSC, II, 849.
35  En la confirmació dels béns de Sant Cugat de 1234 del rei Jaume I, el monestir tenia possessions a 
Vilatzir, però no pas la jurisdicció sobre Sant Iscle: CSC, III,1320.
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a sufragània de l’església parroquial.36
Sant Iscle no era parròquia, per tant 
no podia recaptar el delme o altres ren-
des eclesiàstiques, almenys de forma 
reconeguda, però hem vist que hi havia 
preveres que atenien la cura pastoral. 
En el seu altar es feien actes solemnes 
com els juraments de testaments sacra-
mentals, és a dir la confirmació jurada 
de les darreres voluntats d’algun difunt. 
Dels dos testaments sacramentals que 
es van fer de les darreres voluntats de 
Ramon Guifré, un es va fer en l’altar de 
Sant Iscle a Vilatzir.37 
Tot i no ser parròquia, els senyors 
de Vil·la Litoris van promoure la cons-
trucció d’una sagrera, la qual ja apareix 
esmentada l’any 1122.38 Llavors, el mo-
nestir de Sant Cugat va demandar en 
un plet Esteve Vidal. Al judici hi va acu-
dir el prepòsit i el cambrer del ceno-
bi. Hi van actuar com a jutges Ramon 
Miró de Palau, Mir Ricolf de Mollet i 
Pere Ramon de Gallifa, entre d’altres 
senyors feudals; per tant, el monestir 
va mobilitzar el bo i millor de l’aris-
tocràcia de la zona. Ramon Miró era la 
mà dreta del senescal Guillem Ramon 
de Montcada, Mir Ricolf era un poten-
tat de la zona i Ramon de Gallifa un 
poderós feudal de la comarca. El mo-
nestir acusava Esteve Vidal d’haver fet 
un forat entre l’església de Sant Iscle i 
el sagrer que li pertanyia; també li re-
treia d’haver eixamplat la seva residèn-
cia i li reclamava el tribut que compen-
sava la cessió de drets sobre la captació 
d’aigua. Està clar que Esteve devia ser 
l’home del monestir a Vilatzir, sinó no 
s’entendria com podia haver comès els 
actes dels què se l’acusava. Sant Cugat 
es queixava que per la seva culpa i per 
la seva negligència havia tingut nom-
broses pèrdues econòmiques. 
Tot i que el judici es va constituir a 
l’església de Sant Iscle, la sentència va 
ser promulgada a la serra entre Gallecs 
i Buada, una mica al sud del lloc, possi-
blement després que els jutges pogues-
sin veure el motiu de la reclamació. El 
monestir va ser magnànim. Esteve va 
haver de pagar una compensació eco-
nòmica. També va reconèixer els drets 
del monestir sobre els béns del lloc i 
va oferir el compromís de treballar les 
terres de Sant Cugat.  
La sagrera estava formada de sa-
grers, és a dir cellers, magatzems o 
habitatges. Albert de Vilatzir deia tenir 
un sagrer l’any 1142, que va cedir a 
Sant Cugat.39 El seu germà, Gerard, 
l’any 1150, va retornar-lo al monestir, 
juntament amb totes les possessions 
que el seu germà, Albert, havia donat 
al monestir i que ell havia retingut de 
manera injusta.40
L’església i la sagrera configuraven 
part del paisatge del nucli de Vilatzir, 
que en el futur esdevindria la casa forta 
de Vilatzir. La resta la formaven les man-
siones, que podien ser residències se-
nyorials, o les domos de Ricolf (1044) 
36  Catalunya Romànica..., vol. 18, pàg. 70.
37  CSC, II, 640 (1067).
38  CSC, III, 862. Les sagreres van ser un fenòmen característic i molt difós de la Catalunya cristiana 
dels segles XI i XII. Van aparèixer en el context del moviment de Pau i Treva per protegir els pagesos, 
però van esdevenir un espai aprofitat pels senyors per obtenir i controlar la producció camperola. 
Vegeu sobre la sagrera al Vallès, Vilaginés, J. El paisatge, la societat i l’alimentació al Vallès Oriental (segles X-XII), 
Barcelona, 2001, pàgs. 136-148; sobre Catalunya, en general, Farías, V., Martí, R. i Catafau, A. Les 
sagreres a la Catalunya medieval, Girona, 2007.
39  CSC, III, 945. L’espai de la sagrera també incloïa el cementiri, que és esmentat en l’acta de consagra-
ció de Parets de 1207 (ADB, Reg. Dot. 7, 308-309). Les sagreres ocupaven un territori de 30 passes 
al voltant de l’església. L’espai s’omplia d’edificacions creant un paisatge característic de poblament 
concentrat entorn de l’església.  
40  CSC, III, 982, 1150.
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o d’Albert i Gerard de Vilatzir (1142 i 
1151).41 Una domus era una casa forti-
ficada, formada per una torre circular 
de pedra (“turrem ex petra et calce factam”) i 
una construcció adjacent per a residèn-
cia.42 No hi ha constància d’una torre 
militar a Vilatzir, però és plausible que 
la residència fos construïda de pedra. 
Els Vilatzir del segle XII, ja en par-
larem més endavant, eren uns cavallers 
(milites) que tenien la seva residència 
original a Breda, a prop de l’església de 
Sant Esteve de Parets, on havien aixe-
cat una torre militar. Ramon Guifré va 
morir a la mansió de la seva torre de 
Breda, l’any 1067.43 
A Vilatzir, en el territori que rodeja-
va la vil·la, hi havia diferents habitatges, 
masos, i terres conreuades. Ponç Arnau 
va donar en el seu testament publicat 
en l’altar de Mollet el seu alou de Vilat-
zir a les seves filles, l’any 1130.44 Pere 
Veí, l’any 1141, va donar una extensa 
propietat en part en el lloc de Vilatzir a 
l’orde del Temple.45 Per decisió mútua, 
l’orde militar li va encomanar l’alou 
que els va cedir a canvi d’una renda en 
blat. El mateix Pere Veí, l’any 1142, va 
establir una parellada de terra a Bernat 
de Pradell a Vilatzir, amb la condició 
que construís un mas i posés la finca en 
conreu, a canvi d’una renda d’un parell 
de capons anuals, la tasca i el braçatge 
per la producció de cereals, i la sisena 
part de la producció de vi; també exi-
gia un jornal d’una parella de bous.46 
Aquest paisatge que hem conegut, en 
formació, perquè els edificis, els camps, 
les famílies i el poder estaven en contí-
nua mutabilitat, serà l’escenari de l’evo-
lució d’unes famílies que van conver-
tir el nom de Vilatzir en una referència 
onomàstica, finalment en un cognom. 
Les dues famílies les coneixerem a tra-
vés de tres dones, que amb Berenguera, 
seran els quatre personatges femenins 
que ens ajudaran en el propòsit de veure 
l’evolució de la senyoria de Vilatzir. 
Raquel de Vil·la Litoris
Raquel va fer testament l’any 1067.47 
Feia quatre anys que havia mort el seu 
home.48 Li havia deixat el patrimoni 
familiar de Vilatzir i altres possessions 
a Gallecs i Mollet. No havien tingut 
descendència masculina i Guiu, el seu 
espòs, va pensar que el que tenien podia 
ser una bona inversió per a la seva salva-
ció eterna. Així doncs, va decidir donar 
el gruix de les seves possessions, inclòs 
el lloc de Vilatzir, al monestir de Sant 
Cugat i va permetre que en gaudís Ra-
quel fins a la seva mort. 
Però Raquel va triar una altra opció, 
que també li permetia la salvació de 
la seva ànima, en lloc de gaudir del 
retir daurat que li oferia el seu espòs 
difunt. Va decidir anar de pelegrinatge 
a França, a Santa Fe de Conques i al 
santuari de Santa Maria de Puy. I des-
41  Per exemple, “et ipsa ecclesia s. Aciscli cum ipsa mea mansione..”: CSC, II, 634 (1063); “et concessit ad filio suo 
Guidone ipsos suos domos in quo ille habitabat in Villa Litoris..”: CSC, II, 572 (1044); “in via que pergit ad domos de 
Arbertus de Vilazir”: ACA, RB IV, 132 (1) (1142) i “subtus via que exit de domo Geraldi de Viladiro et pergit ad ecclesie 
de Parietibus”: ACA, RB IV, 132 (2) (1151).
42  La citació és a Feliu, G. i altres, Els pergamins de l’arxiu comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I, 
vol. 3, Barcelona, 1999, doc. núm. 652 (1067). Les domus eren les residències dels milites, la petita 
aristocràcia de cavallers. Vegeu, un estudi d’una domus propera a Vilatzir a Cantarell, C. I Dantí, J. 
Senyors i pagesos a la domus d’Olivet (segles XI-XV), Canovelles, 2007.
43  CSC, II, 640.
44  ASA, 207.
45  ACA, RB IV, 123.
46  L’encomanament de l’alou donat l’any anterior és a ACA, RB IV, 131 (1142). L’establiment a Bernat 
de Pradell és a ACA, RB IV, 132.
47  CSC, II, 656.
48  CSC, II, 572.
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prés, com ella mateixa explica en les 
seves darreres voluntats, a altres llocs. 
Abans de marxar a veure món i salvar 
la seva ànima, com era habitual, va fer 
testament.
Amb ella s’estroncava la continuï-
tat d’una família poderosa de la zona, 
que s’havia instal·lat a Vilatzir durant 
almenys dues generacions i va generar 
sengles dinasties de milites (cavallers) de 
l’àrea: els Canalies i els Rovira de Santa 
Perpètua i els Palau de Palausolità. Des-
prés de Raquel, també el domini de 
Sant Cugat sobre Vilatzir es va acabar de 
consolidar.
El monestir de Sant Cugat ja tenia 
possessions a Parets i, així mateix, en 
el terme de Vilatzir. Havia donat l’any 
990 terres i vinyes a Seniofred en per-
muta per unes terres a Ripollet (Palau 
Auzit).49 Iocfred, l’any 994, havia cedit 
al monestir un alou a Vilatzir.50 Ermen-
garda i Elregot, dones les dues, per prò-
pia iniciativa havien lliurat l’any 993 al 
monestir una extensa propietat en el 
Pla de Parets, entre l’actual autovia i el 
riu Tenes, des de l’alçada del nucli de 
l’església, fins al terme de Mollet.51 Fi-
nalment, l’any 1010, Eliarda, una gran 
potentada, que gaudia per herència de 
la família del marit d’extensíssimes 
possessions a Parets (a la zona oriental, 
entre el Tenes i la carena de Montmeló, 
avui on hi ha el circuit), havia donat en 
testament a Sant Cugat una terra en el 
terme de Vilatzir.52 
Figura 2. Imatge actual de la Torre de Malla, en el terme de Parets del Vallès. El conjunt 
arquitectònic ha estat molt modificat des del període que tracte l’article. 
49  CSC, I, 252.
50  CSC, I, 300.
51  CSC, II, 289.
52  CSC, II, 430
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El monestir de Sant Cugat va ser un 
actor dominant en el període en què 
la família dels Vil·la Litoris van ser els 
senyors de Vilatzir. El seu interès per 
la zona i per controlar Vilatzir explica 
perquè Raquel es va acabar de decidir a 
marxar de pelegrinatge.
Tornant a la família de Raquel, abans 
de 1031 trobem un personatge, Ricolf, 
que es feia dir de Villa Alluir,53 i que co-
neixem bé pels seus testaments. Ricolf 
era el sogre de Raquel i amb ell es va 
iniciar la família dels Vil·la Litoris, la 
primera que va dominar Vilatzir.
L’any 1031 Ricolf es va trobar ma-
lalt, tant com per demanar fer testament 
escrit: “jec en el meu llit malalt i temo 
que em sobrevingui repentinament la 
mort”.54 Però, afortunadament va so-
breviure a l’ensurt i va viure tretze anys 
més. L’any 1044 una munió de perso-
natges, entre ells l’abat de Sant Cugat, 
que reconeixia com el seu senyor ja el 
1031, es van congregar davant de l’altar 
de Sant Joan de la parròquia de Mollet.55 
En l’acte, els testimonis de les darreres 
voluntats de Ricolf, que havia mort en 
el seu llit per una malatia, van  jurar 
haver oït de la seva boca el manament 
que feia als seus marmessors d’executar 
el seu llegat. Una diferència important 
entre els dos testaments és que en el 
document de 1031 apareix com a mar-
messor del llegat testamentari l’ardia-
ca de la Seu de Barcelona, mentre que 
en la publicació testamentària de 1044 
ja no hi surt. La presència de l’ardiaca, 
l’autoritat que administrava els béns del 
bisbat, en el primer testament de Ricolf 
demostra un vincle important entre el 
difunt i el bisbat. 
Del testament de 1031 en tenim 
una còpia a l’arxiu de la catedral; pro-
bablement també n’hi hagué una per 
a Sant Cugat. En canvi, el segon testa-
ment ja només es fa sota el control de 
Sant Cugat; en ell l’autoritat de l’ardiaca 
episcopal no hi és present. Mentre l’any 
1031 l’esposa i els fills, alguns segura-
ment menors, quedaven sota la pro-
tecció del monestir i de la Seu alhora, 
l’any 1044 la Seu rep només una euga. 
La Seu catedralícia quedava bandejada 
en la publicació sacramental. Com veu-
rem més endavant, el monestir de Sant 
Cugat portava a terme una política activa 
de recerca de donacions patrimonials i 
d’exclusió d’altres senyors poderosos en 
els testaments. Una actuació semblant 
també la veurem en el cas de Guiu, fill 
de Ricolf, i en altres exemples.     
Ricolf era el senyor de Vilatzir, allà 
hi tenia els seus habitatges (mansiones) 
i havia convertit la petita edificació de 
culte del lloc en una església pròpia, 
on hi nomenava el prevere. Les esglé-
sies senyorials o pròpies eren una rea-
litat que es remuntava a èpoques molt 
pretèrites.56 Eren fundacions que feien 
potentats, les quals controlaven com 
si fossin part del patrimoni senyorial. 
Sobre elles hi exercien el dret de pa-
tronat. El bisbe es mantenia apartat i 
només supervisava els aspectes relaci-
onats amb el culte; fins i tot el senyor, 
que era anomenat capellanus, feia el no-
menament del prevere.57 
Ricolf posseïa un ampli patrimoni, 
controlat des de Vilatzir, però dispersat 
per Santa Perpètua (Canalies i Rovira), 
Mollet (Palatio Fisco), Palausolità, l’àrea 
del Besòs, des de Montcada fins al mar, i 
53  CSC, II, 526.
54  Baucells, Diplomatari, doc. 469.
55  CSC, II, 572.
56  Sotomayor, M. “La penetración de la Iglesia en los medios rurales de la España tardorromana i visi-
goda” a Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: espansione e resistenze. XXVIII 
Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1982, pàgs. 639-670.
57  Sobre la figura del capellà i el dret de patronat, vegeu, pàgs. Catàleg monumental de la catedral de Barcelona, 
vol. I/1, Barcelona,  1981, pàgs. 37 a 40. 
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Sant Celoni (Pertegaç). El seus pares te-
nien possessions a Pertegaç i és possible 
creure que d’allà vingué la família. No 
obstant això, és difícil pensar que Ricolf 
reunís un patrimoni tan gran ell sol en 
poc temps, ja que les seves possessions 
pràcticament apareixen totes ja el 1031, 
quan no devia tenir una edat avançada. 
Una altra possibilitat era que fos la 
seva relació de subordinació amb Sant 
Cugat la que li permetés haver acumu-
lat la riquesa que posseïa. Sobre Sant 
Cugat sabem que tenia possessions a 
Parets i també a Vilatzir, encara que la 
documentació que coneixem no pot fer 
pensar en un domini tan important. Per 
altra banda, Ricolf, quan disposa del seu 
patrimoni, ho fa amb plena llibertat, la 
qual cosa indueix a creure que la seva 
era una propietat plena. La dependència 
senyorial amb Sant Cugat probablement 
es cenyia a una relació personal. 
Per tant, resta la incertesa en la ma-
nera com Ricolf arribà a ser senyor de 
Vilatzir. Podem suposar que Ricolf era 
senyor del lloc per herència o per ma-
trimoni, però els dubtes són grans. 
Amb Ricolf el nucli de Vilatzir es 
diu Villa Litoris. El nom substituïa el de 
sempre. Inequívocament es pot afir-
mar que es tracta de dos topònims del 
mateix lloc. Villa Litoris es manté en el 
testament del seu fill, Guiu, i desapa-
reix en el de Raquel, l’esposa d’aquest, 
que és posterior (1067).58 El nou nom 
apareix coincidint amb la família, però 
no deixa de ser un altre misteri el seu 
ús. Es pot descartar una mala trans-
cripció, perquè el pergamí de la Seu és 
un original i coincideix amb la còpia 
del cartulari de Sant Cugat.59  
Ricolf era un personatge poderós, 
que formava part de l’entorn de fide-
litats de Sant Cugat. El monestir, per 
Figura 3. Imatge de l’entrada de la capella de la Torre de Malla. El llindar mostra la 
data de 1789. Probablement, l’església del segle XI ocupava el mateix espai.
58  CSC, II, 656.
59  CSC, II, 572.
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reforçar el seu patrimoni mundà, po-
tenciava les donacions pietoses, però 
també administrava el seu patrimoni i 
va crear una xarxa de relacions de fide-
litats important, com de fet feia qualse-
vol potentat de l’època.60 
El patrimoni de Ricolf es basava en la 
terra, en el domini de propietats exten-
ses repartides en diferents llocs, algunes 
força allunyades entre elles, fet que era 
habitual entre els dominis de l’aristo-
cràcia des d’èpoques anteriors.61 També 
destacava per la possessió de bestiar, 
animals de transport (mules, eugues, 
ases, cavalls), bous per llaurar, porcs i 
ovelles. Posseïa un important patrimoni 
mobiliari, tant de treball, com domès-
tic. Finalment, ens mostra una aprecia-
ble riquesa, en diners, concretament en 
monedes d’or (unces), en roba, entre la 
qual destaca una vestimenta d’importa-
ció, i en joies, que el testador mana a la 
seva esposa cedir a la seva filla Atares. 
L’abundància d’objectes de luxe 
i de monedes ens demostra que ens 
trobem amb un personatge ric (i, per 
tant, important) si tenim present les 
estretors amb les quals vivia l’aristo-
cràcia de l’època.
La família de Ricolf era àmplia. La 
formava la seva esposa, Ermetruit, que el 
va sobreviure i va ser marmessora dels 
seus béns, els seus fills mascles Ricolf, 
Miró i Guiu (el qual va heretar el nucli 
de Vilatzir), les seves filles Adalez i Atares 
i la seva germana Ingilsendis, que tenia 
un fill. L’any 1031 Ricolf tenia un altre 
nebot, fill d’una germana desaparegu-
da. Guiu i Atares gaudien de possessions 
concedides després que es casessin, en 
el moment de la mort de Ricolf. 
A part, la família de Ricolf s’amplia-
va amb altres fills (així anomena el tes-
tador cadascun: filium), que eren d’al-
tres pares. Aquesta mena de fill adop-
tat era anomenat nutricatus o filiolus.62 La 
pràctica d’adoptar més fills servia per 
ampliar la família i ajudava en el futur 
(potser també en el cas de Ricolf) a re-
forçar llaços amb el pare biològic de la 
criatura. Els fills no biològics de Ricolf 
van rebre petits donatius en herència, 
però sense arribar a equiparar-se amb 
els fills biològics.   
Ricolf va seguir la pràctica habitual 
de repartir el seu patrimoni entre els 
membres de la família.63 Tots van rebre 
importants lots d’entre la totalitat de 
possessions que tenia Ricolf. Guiu, pos-
siblement el fill baró més gran, va rebre 
el nucli de Vil·la Litoris i l’església de 
Sant Iscle, probablement l’emblema del 
patrimoni de Ricolf. Els altres fills i la 
seva esposa van rebre patrimoni terrer 
en els altres llocs on en tenia Ricolf. Er-
metruit va rebre un important domini a 
la part baixa del Besòs, difícilment de-
limitable, però molt extens, que anava 
des del peu de Montcada al mar i in-
cloïa una torre militar. Miró va rebre 
el casal fortificat (“mansione et solario”) 
de Canalies, actualment en el terme de 
Santa Perpètua de Mogoda, una extensa 
propietat que havia estat de Mello i que 
aquesta va donar a Sant Cugat. Atares va 
rebre el domini de Rovira entre Santa 
Perpètua, Gallecs i Palausolità. Ricolf 
va rebre una part de l’alou de Vilatzir i 
60  Sobre Sant Cugat, podeu veure, Salrach, J. M. “Formació, organització i defensa del domini de Sant 
Cugat en els segles X-XII” a Acta historica et archaelogica mediaevalia, 13, Barcelona, 1992, pàgs. 11-29.
61  Wickham, Ch. The inheritance of Rome. Illuminating the dark ages. 400-1000, Nova York-Londres, 2010, pàgs. 
515-517. També, vegeu, Vilaginés, J. El paisatge, la societat i l’alimentació..., pàgs. 156 i 157.
62  Sobre el fillolatge, vegeu, Udina, F. “El “fillolatge”, institución jurídico-familiar” a Anuario de historia del 
derecho español, núm. 29, 1959, págs. 541-544. Sobre el tema, vegeu, Vilaginés, J. La transició al feudalisme. 
Un cas original. El Vallès oriental. 930-1090, Granollers, 1990, pàgs. 103 i 104 i Goody, J. La evolución de la 
familia y del matrimonio en Europa, Barcelona, 1986, pàgs. 101-110.
63  Aquesta mena de transmissió hereditària es deia heretament igualitari: To, Ll. Família i hereu a la Catalunya 
nord-oriental (segles X-XII), Barcelona, 1997, pàgs. 117-123.
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importants possessions a Palausolità. En 
aquests tres llocs van sorgir en el segle 
XI (Rovira i Canalies a Santa Perpètua) i 
en el segle XII (Palau a Palausolità) tres 
famílies de milites, membres de la petita 
noblesa, que es caracteritzaven per l’ac-
tivitat militar (els Rovira van implicar-se 
en la difusió de l’orde del Temple i els 
Palau van ser castlans dels Montcada).64 
Podem observar com del nucli de Vi-
latzir es va desenvolupar part de la petita 
aristocràcia que va dominar la zona en 
els segles de formació de la nova soci-
etat feudal.
Guiu Ricolf va heretar el nucli de 
Vilatzir. Va fer testament l’any 1063.65 
Llavors havia ampliat el seu cercle de fi-
delitats. A més de l’abat de Sant Cugat, 
64  Les tres famílies han estat estudiades a Vilaginés, J. Cavallers, pagesos i templers. Santa Perpètua de Mogoda a l’edat 
mitjana (segles X-XIII), Barcelona, 2007.
65  CSC, II, 634.
Genealogia dels Vil·la Litoris (segle XI)
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Figura 4. Arbres genealògics de les famílies Vil·la Litoris (s. XI) i Vilatzir (s. XI-XIII).
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també era el seu senyor Ramon Guillem 
de Montcada.66 Era normal que en l’èpo-
ca els personatges poderosos ampliessin 
el seu àmbit de fidelitats i acceptessin 
vassallatges o simples fidelitats de mem-
bres de la petita noblesa local. Aquestes 
fidelitats tenien cada cop més un com-
ponent militar, perquè la col·laboració 
en l’host del senyor era una de les obli-
gacions del vassall.67 Guiu no donà en 
el seu testament cap equip militar com-
plet, però a diferència del seu pare que 
no tenia cap arma, esmenta un alberg 
i diversos cavalls que per la descripció 
eren valorats més que qualsevol bèstia 
de transport i, per tant, apreciats com 
a instruments de combat. Guiu sembla 
que s’adaptava a la nova societat feudal 
més militaritzada i jerarquitzada mit-
jançant fidelitats personals. 
Ramon Guillem de Montcada era un 
potentat que exercia per l’època un do-
mini important sobre Parets. Posseïa el 
control de la parròquia de Parets que 
havia arrabassat al bisbe. Un document 
de finals de segle XI fa un inventari de 
les parròquies que estaven sota domini 
laic i Parets estava en mans de Ramon 
Guillem de Montcada.68 Si tenia el con-
trol de la parròquia, recaptava el delme 
i altres rendes parroquials. La primera 
era una font important per a les econo-
mies senyorials, que havien de mante-
nir un equipament militar costós i un 
grau elevat de generositat amb els su-
bordinats per sostenir el seu prestigi.69 
La vinculació amb Ramon Gui-
llem era, per tant, lògica i s’adeia amb 
el doble joc de subordinació que ja va 
mantenir Ricolf amb Sant Cugat, per una 
banda, i amb l’ardiaca Ramon, també de 
la família dels Montcada, per l’altra.70 
Al monestir li interessava el control de 
Vilatzir. Una circumstància obria l’opor-
tunitat d’absorbir el patrimoni de Villa 
Litoris, és a dir, el domini de les terres de 
Vilatzir i també la possessió de l’església 
de Sant Iscle. Guiu i la seva esposa, Ra-
quel, no tenien cap fill mascle. Guiu va 
veure amb bons ulls esmerçar les seves 
possessions en la salvació de la seva vida 
espiritual i va cedir el gruix patrimonial 
al monestir. Li deixà a la seva dona l’us-
defruit, fins a la mort d’ella. Va donar 
importants finques a diferents monestirs 
i també a la canònica de Barcelona. Així 
mateix, el seu senyor, Ramon Guillem, 
va rebre un alou. 
Tot això consta en el document del 
testament de juny de 1063. Però, un 
mes i mig més tard Guiu Ricolf esme-
nava el testament i deixava tot el patri-
moni a Sant Cugat. Només cedia el dret 
de gaudir d’ell en vida a la seva esposa.71 
Segurament, Guiu va rebre pressions, 
potser ja amb la mort a prop, per part 
del monestir i va acabar cedint. El mo-
nestir acceptava que el seu cos fos enter-
rat en el monestir i això en la mentalitat 
de l’època tenia un gran valor. 
Guiu només mantenia les deixes 
que havia fet dels béns mobles en el seu 
testament. Havia eliminat les donacions 
als altres monestirs, a la canònica, a la 
seva filla Ingilsendis, a la seva família 
extensa (Berenguer, el seu nutricatum, 
però també Bernat Godmar i Guillem 
Seniofred, pagesos o petits hisendats, 
fidels del testador) i, sobretot, a Ramon 
Guillem de Montcada, el gran obstacle 
per als interessos del monestir de Sant 
Cugat. Un altre cop el monestir guanya-
66  Sobre els Montcada, vegeu, Shideler, J. C., Els Montcada: una família de nobles catalans a l’edat mitjana (1000-
1230), Barcelona, 1987. Sobre Ramon Guillem, vegeu les pàgines 33 a 36.
67  Bonnassie, P. Catalunya mil anys enrera..., vol.2, pàgs. 211-212.
68 ACB, LA IV, 140, 342 (sense data).
69  Sobre el delme al Vallès, vegeu, Vilaginés, J. El paisatge, la societat i l’alimentació..., pàgs. 119-124.
70  Sobre els ardiaques de la catedral de la família Montcada, vegeu, Shideler, J. C., Els Montcada..., pàgs. 
77-88.
71  CSC, II, 637.
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va la batalla per fer seu el patrimoni de 
Vilatzir. Només quedava Raquel.
Raquel només va tardar quatre anys 
a cedir. Devia ser gran quan va testar.72 
El seu testament no era per una mort 
imminent. Va decidir anar-se’n de pele-
grinatge. Era una solució a una situació 
incòmoda. Ella ja no era la propietària 
i havia de pagar una renda de reconei-
xement al monestir. El seu orgull de se-
nyora (dompna, com l’anomenava Ramon 
Guifré, miles de Parets73) la devia impul-
sar a buscar una solució airosa, que 
ja havia practicat alguna dona abans i 
també molts homes.74 Al capdavall, pre-
parar-se per a la vida eterna era el que 
determinava els objectius vitals de molta 
gent, especialment al final de la vida. 
El testament va ser tutelat per l’abat, 
Andreu, que va ser un dels marmessors. 
En ell no hi surten les propietats que el 
seu marit li havia deixat en usdefruit i 
de fet pertanyien a Sant Cugat, per tant 
poques possessions podia llegar: alous a 
Gallecs, les rendes recollides o per venir, 
diners, deutes per cobrar, animals,...
Mentre en el segle X Ermengarda i 
Elregot, anomenada Bona domna, dispo-
saven de terres pròpies, que les havien 
comprat o les havien rebut per herència, 
i hi feien el que els plaïa, Raquel depe-
nia de la voluntat del seu marit. La seva 
condició de gran propietària passava per 
la decisió masculina, que li va deixar el 
patrimoni només en usdefruit. Durant 
el segle XI, la transmissió de l’heretat 
familiar va tendir a concentrar-se en el 
fill primogènit, en contra de la divisió 
del patrimoni entre tots els fills, com 
hem vist en el cas dels fills de Ricolf.75 
Les dones anaven perdent autonomia 
jurídica i independència patrimoni-
al, perquè les famílies transmitien el 
nucli patrimonial als fills primogènits, 
en detriment dels altres fills i filles. És 
cert que rebien l’esponsalici del ma-
rit76 i una part avançada de l’herència 
quan es casaven, però el seu paper es 
veia cada cop més limitat en la gestió 
del patrimoni familiar. Un moment en 
què assolien quotes de poder era quan 
esdevenien vídues, com va ser el cas de 
Raquel. Però ella va patir la limitació 
imposada per una institució eclesiàstica 
ansiosa de no perdre el que la voluntat 
del marit li havia concedit. Tot i això, a 
Raquel li quedava la llibertat de marxar 
de pelegrinatge, de fer testament de les 
propietats materials i terreres, aquestes 
segurament procedents de l’esponsalici, 
i dedicar-se a preparar la seva salvació.
Eliarda, la mare de Ramon Guifré 
L’any 1064 Ramon Guifré feia tes-
tament.77 Ramon era un miles, un cava-
ller, que vivia en una domus; és a dir, una 
torre i una mansió adjacent. En el seu 
llegat deixà la torre de Breda (Parets) al 
seu fill Bernat i en la mansione de la torre 
militar és on va morir. El procès testa-
mentari de Guifré és una mica com-
plex. L’any 1064 va fer testament i una 
còpia va anar a parar a l’arxiu de Sant 
Cugat, perquè Ramon va ser molt gene-
rós amb el monestir. Va viure dos anys 
més (ho diu el sacramental posterior) 
72  CSC, II, 656.
73  CSC, II, 640 (1064).
74  Per exemple, Mello una gran hisendada del Vallès, amb residència a Canalies (Santa Perpètua), va 
decidir marxar de pelegrinatge a Roma i va llegar la part més important del seu patrimoni al monestir 
de Sant Cugat: CSC, II, 377 (1002).
75  L’evolució en el règim d’heretament es pot trobar a To, Ll. Família i hereu..., especialment a les pàgines 
221-240.
76  L’esponsalici, per regla general, consistia en la part del patrimoni del marit que aquest cedia a la seva 
nova esposa en el casament: Pont, M. “L’esponsalici dins la pràctica matrimonial catalana” a Medievalia, 
4, 1983, pàgs. 51-62.
77  CSC, II, 640.
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i els marmessors van fer la cerimònia 
de jurament dels testimonis de les dar-
reres voluntats. L’acte es va fer a l’altar 
de Sant Miquel de l’església de Sant Es-
teve de Breda.78 El document va anar a 
l’arxiu de la catedral. L’església depenia 
del bisbe i era normal que així fos. Però 
uns mesos més tard, el monestir de 
Sant Cugat va tornar a fer una adveració 
(o confirmació sota jurament) del tes-
tament a l’altar de Sant Iscle de Vilatzir, 
territori de Sant Cugat.79 Un altre cop 
el monestir refeia darreres voluntats per 
defensar el seus interessos sobre els pa-
trimonis laics del territori de Parets. De 
la mateixa manera que havia obligat a 
modificar el testament de Ricolf i des-
prés el de Guiu Ricolf, Sant Cugat volia 
controlar el llegat de Ramon Guifré per 
aconseguir augmentar les seves pos-
sessions a la zona i evitar la presència 
d’altres senyors poderosos que pogues-
sin fer ombra a la seva presència en el 
territori.
Però, a banda de les maniobres de 
Sant Cugat, ens interessa que en el 
primer testament Ramon es fa dir fill 
d’Eliarda. La referència a la mare va ser 
comú entre els segles XI i XII; per tant, 
Ramon ens remet a un costum habitual 
entre l’aristocràcia laica. Els membres 
de la classe dominant, quan feien algun 
document, solien esmentar la seva filia-
ció materna, destacant d’aquesta mane-
ra el prestigi que els reportava tenir una 
mare normalment d’un estatus social 
superior a la família paterna.80 
La recerca d’una dona de rang su-
perior i el valor que tenia per a un 
membre de la petita noblesa la podem 
veure en el cas dels germans Mir i Ber-
nat de Mollet. Mir va pactar un matri-
moni amb la filla de Bernat de Man-
lleu. L’esponsalici va incloure tot l’ho-
nor de Mollet, així com els feus que 
posseïa (“tots els meus alous, cases, 
terres i vinyes i tot el feu que tinc per 
Bernat de Belloc a Palou”).81 A canvi, 
rebia cinc-cents morabatins d’or. El 
pacte va portar problemes perquè el 
bisbe va voler recuperar els drets sobre 
l’honor de Mollet i va haver de retor-
nar els diners a Bernat de Manlleu.82 
Mir actuava com un típic feudal que 
usurpava drets espiscopals (ho va re-
conèixer el seu germà dos anys més 
tard83) i els usava per millorar la seva 
posició a través del matrimoni. El seu 
germà Bernat va intentar una opera-
ció semblant. Va pactar casar-se amb 
Adelaida de Castellbisbal, però el ma-
trimoni es va truncar i la mare, Sauri-
na, i el germà van impulsar el divorci, 
al·legant que el matrimoni no s’havia 
consumat.84 
El pare de Ramon va esposar-se amb 
Eliarda que devia tenir un rang superi-
or. Coneixem una Belliardis o Elliardis que 
provenia d’una poderosa família amb 
possessions a la zona del Besòs i del 
Vallès i, en concret, un ampli patrimo-
ni a Parets, a finals del segle X. Eliarda 
era la seva hereva i l’any 1008 va fer un 
document de reparació d’escriptures.85 
Uns anys enrera, el 985, Al-Mansur va 
atacar Barcelona i va devastar la ciutat 
78  Baucells, Diplomatari..., doc. 1117.
79  CSC, II, 660.
80  Aquest model de matrimoni s’anomena hipergàmic: Aurell, M. Les noces del comte..., pàgs. 58 a 69 i 
va conformar la totalitat de la jerarquitzada societat aristocràtica: Ruíz Doménec, J. E. “Système de 
parenté et théorie de l’alliance dans la société catalana (env. 1000-env. 1240)” a Revue Historique, 1979, 
pàgs. 305-326.
81  ACB, LA IV, 196-197, 455 (1170).
82  ACB, LA IV, 198, 454 (1178).
83  ACB, LA IV, 197, 453 (1180).
84  ACB, LA IV, 199, 459 (1178).
85  Baucells, Diplomatari..., doc. 108.
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i el Vallès.86 Moltes persones van morir, 
altres van ser segrestades com a ostat-
ges i molts documents van ser destru-
ïts. En el document Eliarda ens expli-
ca que els pergamins que recollien els 
drets patrimonials dels seus sogres i 
del seu home, tots morts, van ser per-
duts a Barcelona quan la ciutat va ser 
capturada pels sarraïns. El seu marit 
es deia Guillem i, com hem dit, en el 
moment en què es va fer la reparació 
estava mort. Eliarda va morir dos anys 
després. En morir va fer una donació a 
Sant Cugat d’unes terres a Vilatzir.87  Per 
l’extensió de les seves possessions, ella 
i el seu marit pertanyien al bo i millor 
de la societat del comtat de Barcelona. 
Devien formar part del grup de famílies 
de magnats que dominaven el territori 
en aquell moment.
Abans de la seva mort, Eliarda podia 
haver-se casat novament amb un Gui-
fré, possiblement el castlà de la “turre de 
Guifredus”, que trobem l’any 993 a Pa-
rets.88 Guifré apareix en el testament de 
Ricolf de 1031; en el 1044, en canvi, 
hi surt el seu fill Ramon Guifré, proba-
blement perquè el seu pare havia mort; 
llavors Ramon Guifré devia tenir ja una 
certa edat. És plausible doncs que ge-
neracionalment Eliarda fos la mare 
de Ramon Guifré i ell heretés la torre 
del seu pare i el patrimoni de Parets o 
només una part.
Ramon Guifré va iniciar la dinastia 
dels Vilatzir, la família que va adoptar 
com a cognom el nom del lloc de Vi-
latzir. El seu nucli patrimonial estava a 
Parets a la torre de Breda, a prop de l’es-
glésia de Sant Esteve. Quan va morir, a 
finals de 1066, encara Raquel residia a 
Vilatzir. Estava a punt de marxar de pe-
legrinatge i deixar totes les possessions 
dels Vil·la Litoris a Sant Cugat. 
Després de la partida de Raquel, 
l’abat del monestir va deixar en mans 
d’un pagès ric la gestió de l’hisenda de 
Vilatzir: terres, masos, pagesos depen-
dents, rendes i l’església de Sant Iscle. 
També la sagrera. Ho havia exigit Guiu 
Ricolf en el seu testament: “ho dono 
tot al monestir de Sant Cugat, de tal 
manera que no sigui lícit a l’abat del 
monestir donar-ho a cap miles, ni a cap 
home (noble), sinó a pagesos”. Si no es 
complia el seu desig, establia que l’he-
retat passés a mans de la canònica de la 
Seu de Barcelona. 
L’abat no devia voler problemes i 
per això trobem una família de page-
sos gestionant el domini, com a bat-
lles o fent una funció semblant, com 
a administradors, a finals del segle XI 
i inicis del segle XII. Ho sabem pel ju-
dici de 1122, que hem comentat més 
amunt, sobre la sagrera de Sant Iscle.89 
Esteve Vidal era l’administrador des-
lleial i corrupte que s’havia apropiat 
de rendes del monestir i havia abusat 
de la confiança ampliant el seu mas. 
El monestir reconeixia que la relació 
amb la família es remuntava al pare, al 
qual se li havien concedit drets sobre 
l’aigua del Tenes. 
Posteriorment, el domini de Vilatzir 
va passar a la família de Ramon Guifré, 
com veurem més endavant, coincidint 
amb el període de la majora d’edat del 
seu fill Bernat.
Tornant a Ramon Guifré. Hem vist 
que en fer el seu testament el 1064 
es feia dir Ramon fill d’Eliarda. Però 
en les publicacions testamentàries de 
1066 i 1067 se l’esmenta com Ramon 
86  L’atac d’Al-Mansur i les seves repercussions han estat estudiats a Rovira, M. “Notes documentals sobre 
alguns efectes de la presa de Barcelona per al-Mansur (985)” a Acta historica et archaelogica mediaevalia, 
1, Barcelona, 1980, pàgs. 31-53. i Feliu, G. “Al-Mansur, Barcelona i Sant Cugat” a Acta historica...3, 
Barcelona, 1982, pàgs. 49-54.
87  CSC, II, 430 (1010).
88  CSC, I, 289.
89  CSC, III, 862.
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Guifré. També apareix amb el nom del 
seu pare com a cognom en la venda 
d’un alou que va fer la seva esposa, 
Guinedell, i les seves filles i també en 
els testaments de Ricolf i Guiu Ricolf.90 
El mateix Guiu portava el nom del seu 
pare com a cognom. 
Raimundus Guifredi, volia dir literal-
ment Ramon fill de Guifré. La referèn-
cia a la filiació paterna convivia amb la 
materna. Era més generalitzada, perquè 
també la trobem entre els pagesos be-
nestants, i és la que es va acabar impo-
sant.91 El seu ús venia donat per la limi-
tació del ventall de noms que s’usaven, 
però sobretot per l’inici d’una voluntat 
de perpetuació dinàstica. Si abans de 
1050 els fills rebien el patrimoni fami-
liar, però sovint l’interès per la continu-
ació generacional desapareixia amb la 
primera generació, en la segona meitat 
del segle XI s’anirà imposant una idea 
de continuació familiar que culminarà 
més endavant amb l’adopció del cog-
nom toponímic. 
En el cas de la família de Ramon 
Guifré van ser els seus néts els que van 
començar a ser anomenats Vilatzir. En 
els seus testaments encara no apareixen 
amb el toponímic, però en altres docu-
ments se’ls identifica amb el cognom 
Vilatzir. Serà el seu besnét, Bernat de Vi-
latzir, amb qui el toponímic esdevindrà 
cognom, referència familiar.92 La iden-
tificació onomàstica amb un indret, 
normalment amb una casa forta o un 
castell, serà el que donarà pervivència i 
identitat a les dinasties nobiliàries, fins 
i tot en els estrats més baixos de l’aris-
tocràcia, on hem de situar els Vilatzir. 
El topònim esdevindrà així mateix un 
indicador de noblesa, malgrat que la fa-
mília perdés la successió masculina o el 
domini passés a una altra família. 
Al mateix temps, les dones van anar 
perdent protagonisme en aquest pro-
cés. La successió es va anar concentrant 
en el fill primogènit i les dones rebi-
en una petita part com a dot.93 Mentre 
abans era el marit qui donava una part 
del seu patrimoni a la seva nova esposa 
en l’esponsalici, com va fer Mir de Mo-
llet, en endavant, s’acabarà imposant el 
dot (o aixovar) del pare. La dona i la 
seva família deixava de tenir valor en el 
contracte matrimonial i havia d’aportar 
patrimoni per pactar-lo. 
Ramon Guifré va deixar Bernat, el 
seu fill primogènit, sota la tutela d’ins-
titucions eclesiàstiques, fins que fos 
adult i pogués assumir la gestió del pa-
trimoni patern, que recordem tenia el 
seu nucli a la torre i mansions de Breda. 
No tenim notícies directes de Bernat, 
però hauria d’haver deixat el gruix pa-
trimonial al monestir de Sant Cugat. 
Els seus fills, en canvi, quan van testar 
disposaven d’un important patrimoni.94 
No esmenten la torre de Breda, però 
en canvi citen uns edificis (mansiones), 
que per les afrontacions probablement 
eren de Vilatzir, on segons el testament 
de Pere Bernat hi residiren el seu pare, 
Bernat, i el seu germà, Albert.95 És pos-
sible, doncs, que es tractessin de les re-
sidències nobles del nucli de Vilatzir. 
En el període de la majoria d’edat 
de Bernat s’hagueren de produir canvis 
que van fer que el paper preponderant 
de Sant Cugat a Vilatzir disminuís. De fet, 
90  CSC, II, 638, CSC, II, 572 i CSC, II, 634.
91  Moreu-Rey, E. Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms, Barcelona, 1993, pàgs. 68-77.
92  L’adopció d’un cognom toponímic no és casual. Correspon a una tendència generalitzada a vincular 
amb un espai una voluntat de continuïtat generacional (topollinatge): Morsel, J. La aristocracia medieval. 
El dominio social en occidente (siglos V-XV), València, 2008, pàgs. 120-125.
93  To, Ll. Família i hereu..., pàgs. 262-268.
94  El testament d’Albert és a CSC, III, 945 (1142) i el de Pere Bernat a CSC, III, 950 (1143). No conei-
xem el del tercer germà; d’ell tenim coneixença a partir d’altres tipus de documents. Vegeu el quadre 
genealògic.
95  CSC, III, 950. 
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l’any 1120 el monestir ja només valora-
va l’església de Sant Iscle com una cape-
lla.96 El seu domini terrer era important, 
formant una hisenda notable, fins al 
punt de ser considerada com dominica-
tura, l’any 1234,97 però l’autoritat sobre 
l’església de Vilatzir es degué perdre, 
per desinterès probablement. No sabem 
com Bernat o els seus fills s’instal·laren 
a Vilatzir, però el canvi es va fer en un 
període d’emergència de les famílies de 
milites que s’apropiaven molt sovint per 
la força de béns eclesiàstics.98 Una mos-
tra la tenim més endavant en la recla-
mació de Sant Cugat sobre la usurpació 
del tercer germà, Gerard de Vilatzir, que 
després de la mort d’Albert va quedar-se 
amb els béns que el difunt va deixar al 
monestir.99 També, l’abat reclamava que 
li retornés un celler de la sagrera que era 
del monestir i Gerard considerava seu. 
Uns cinquanta anys abans potser mani-
obres imposades per la força van poder 
situar la família a Vilatzir, per compensar 
una possible pèrdua del nucli de Breda. 
En tot cas, tots els membres de la 
nova nissaga, anomenats Vilatzir per les 
descripcions dels seus convilatans (així 
apareixen esmentats en afrontacions 
d’altres propietats els anys 1142 Albert 
i 1151 Gerard100), posseïen un ampli 
patrimoni a Parets (als llocs de Fontane-
lles, a Buada, a Ventajol, a la riera Seca, 
tant en el cas d’Albert, com en el de 
Pere Bernat), a Granollers i al Llobregat 
(allà fins i tot Pere Bernat va fer un do-
natiu per a la construcció d’un pont). 
És possible que dels fills de Bernat 
el primogènit fos Albert que va morir 
sense descendència.101 En el seu testa-
ment va ser molt generós donant ter-
res, béns i diners a moltes institucions 
eclesiàstiques, també a Sant Cugat, on 
va demanar ser enterrat. Continuava la 
vinculació tradicional dels senyors de 
Vilatzir amb el monestir vallesà, però el 
nucli patrimonial el va deixar a la seva 
esposa, Agnès, i a la mort d’aquesta als 
seus germans (Pere Bernat i Gerard). 
Albert era un miles. La seva vocació bèl-
lica la trobem expressada en la possessió 
d’un cavall, un escut i una llança, que va 
cedir a l’orde del Temple. Aquesta mena 
de donacions eren freqüents entre la 
nova classe de cavallers, de pràctiques i 
valors militars. L’orde del Temple era la 
institució que més bé recollia l’esperit 
d’aquest grup social.102 
Albert va ser molt generós amb 
l’església de Sant Iscle i el seu prevere. 
Sant Iscle era el referent eclesiàstic del 
seu patrimoni, que en aquell moment 
devia estar encara sota la jurisdicció 
de Sant Cugat. Però, la seva relació de 
fidelitat anava cap a Sant Esteve de Pa-
rets, que anomena senyor (“dimisit sancti 
Stephano de Parietibus seniori suo”). Per tant, 
Albert de Vilatzir reconeixia una rela-
ció de dependència amb una institució 
eclesiàstica, que no era el monestir de 
Sant Cugat i que possiblement podem 
fer remuntar a èpoques pretèrites. 
96  CSC, III, 849.
97  CSC, III, 1320.
98  La figura del miles feudal ha generat molta bibliografia. Sobre uns casos concrets de la zona: Vilaginés, 
J. Cavallers, pagesos i templers..., pàgs. 55-89. Sobre l’abús dels béns eclesiàstics, tenim l’exemple de l’usur-
pació de l’honor episcopal de Mollet dels fills de Mir Ricolf (ACB LA IV, 197, 453). En molts casos 
s’arrenjava el conflicte amb un reconeixement i una bona compensació econòmica. Els Mollet van 
rebre una substanciosa quantitat per acceptar la donació del delme que havia fet el seu pare al bisbe 
(Arxiu Històric de Terrassa, 1-126 (1153)).
99  CSC, III, 982 (1150).
100  Respectivament, ACA RB IV, 132 i ACA RB IV, 132 (2).
101  CSC, III, 945.
102  En general, sobre l’orde del Temple, vegeu, Dumerger, A. Auge y caída de los templarios, Barcelona, 2002. 
Sobre els templers al Vallès, vegeu, Vilaginés, J. “L’origen dels templers a Barcelona i el Vallès” a La gent 
i el paisatge..., pàgs. 239-263.
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En el moment del testament d’Albert 
(1142), l’església de Parets devia ser una 
entitat poderosa i rica, que acollia diver-
sos clergues, possiblement encapçalats 
per Guillem Ponç, el qual va rebre una 
atenció especial en el testament de Pere 
Bernat, un any més tard, amb la conces-
sió d’una capa.103 Encara s’estava cons-
truint el nou edifici, tal com demostra 
la donació d’un morabatí del testament 
d’Albert, per tant ja devia mostrar-se 
l’aspecte del nou edifici romànic. La 
parròquia de Parets en aquells moments 
ja devia haver guanyat l’emancipació del 
domini dels Montcada i devia estar sot-
mesa a la jurisdicció del bisbe. 
Els Vilatzir van acabar per convertir-se 
en patrons a la inversa. Eren súbdits de 
la parròquia, però van arribar a conver-
tir-la en un emblema familiar. Primer, 
Pere Bernat va demanar ser-hi enterrat i 
hi va donar un alou, un morabatí i una 
mesura d’ordi. Una generació més tard, 
el seu nebot, fill de Gerard, Bernat de 
Vilatzir, va presidir la nova consagració 
de l’any 1207 i va demanar que una là-
pida donés constància de la seva partici-
pació preeminent.104 Com deia una altra 
làpida, despareguda i segurament força 
posterior, allà es sepultaren els membres 
de la família; l’església esdevenia mau-
soleu familiar.105 
Els milites havien de buscar el su-
port dels personatges rellevants de la 
noblesa per consolidar la seva situació 
social. Era essencial que formessin part 
dels entorns de fidels d’aristòcrates im-
portants, per poder mantenir-se o as-
cendir socialment. Per aconseguir-ho 
ho podien fer a través de les relacions 
vassallàtiques, en les quals els feus eren 
l’element essencial.106 Els Vilatzir van 
ser feudataris dels fills de Mir Ricolf de 
Mollet, Mir i Bernat, que tenien béns al 
territori de Vilatzir.107 Però una altra ma-
nera de crear vincles amb l’aristocràcia 
poderosa de la zona era el préstec. Les 
rendes que recaptaven Albert i Pere Ber-
nat els permetia acumular una quantitat 
de numerari, que  esmerçaven en dona-
tius pietosos i en empenyoraments. Al-
bert tenia deixats diners a Pere Cot, Ber-
nat Ramon, Pere de Noguera, Guillem 
Ramon el vell de Montcada i, sobretot, 
als germans Albert i Ponç de Lliçà, des-
cendents d’Albert Bertran, veguer de 
Barcelona.108 Pere Bernat va deixar un 
donatiu important per al convit del seu 
enterrament, una manera més de mos-
trar la seva prodigalitat, un dels valors 
més preuats en la societat feudal.109 
Els diners que es deixaven als po-
derosos a vegades eren retornats, però 
sovint eren perdonats o cedits a fami-
liars en els testaments. Era una manera 
de canalitzar la riquesa cap a les capes 
103  CSC, III, 950.
104  No sabem del cert la filiació de Bernat de Vilatzir. Podia haver estat el fill que esperava Beatriu quan va 
morir Pere Bernat (vegeu més endavant) o ser fill del tercer germà, Gerard. Ens decantem en pensar 
que va ser fill de Gerard, perquè aquest va viure més i podia haver engendrat més tard el seu fill. 
D’aquesta manera, seria més raonable l’edat de Bernat de Vilatzir quan va participar en la consagració 
de la parròquia, l’any 1207. Si hagués estat fill de Pere Bernat, en aquell moment sobrepassaria els 
seixanta anys. Vegeu el quadre genealògic.
105 Sanabre, J. “Orígenes de Parets del Vallés...”, pàgs. 29-31.
106 Bonnassie, P. Catalunya mil anys enrera..., vol.2, pàgs. 193-208.
107 “fevum per filios Mironis Riculfi defuncti”: CSC, III, 945 (1142); “Bernardus de molleto vendo... in parrochia s. Vincenti 
de Molleto in omnibus locis et in villadzir et in omnibus locis” : ACB LA IV, 197, 453 (1180).
108 Sobre el paper de subministradors de diners que tenien els membres de la petita noblesa, vegeu, 
Bonnassie, P. Catalunya mil anys enrera..., vol.2, pàgs. 213-215. Sobre Albert Bernat de Lliçà, vegeu, 
Bensch, S.P., Barcelona i els seus dirigents. 1096-1291, Barcelona, 2000, pàgs. 59 i 60.
109  La convivialitat expressada en les reunions a la taula era una de les millors maneres de mantenir els 
fidels a prop del senyor: Bumke, J. Courtly culture. Literature and society in the high middle ages, Woodstock-
Londres-New York, 2000, pàgs. 178-196.
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elevades de la societat. Els llinatges po-
derosos oferien protecció i prestigi a les 
famílies de milites i rebien d’elles, entre 
altres coses, recursos econòmics que es 
recaptaven d’una pagesia cada cop més 
espremuda.
Beatriu i els fills il·legítims de Pere Bernat
La dona de Pere Bernat, Beatriu, es-
tava embarassada quan el seu marit va 
morir.110 La preocupació de Pere Bernat 
va ser protegir el nou nadó, que havia 
de quedar en mans de la seva mare. 
Un cop arribat a l’edat adulta havia de 
rebre l’esponsalici de la seva mare. Si 
era nen, el patrimoni el podia gaudir 
en plena llibertat, si era nena havia de 
servir per casar-se bé. La dona restava 
relegada a un bon matrimoni i, per fer-
ho, havia de contribuir amb possessi-
ons materials, perquè no aportava cap 
valor intangible, a diferència de la mare 
de Ramon Guifré. 
Per altra banda, Beatriu havia de su-
portar conviure amb la prole il·legítima 
del seu home. En el seu testament Pere 
Bernat feia deixes testamentàries a fills 
que tenia d’altres dones: “un sexter a 
dos nens que va tenir d’una dona, altre 
sexter va donar-lo a un altre fill , fill de 
Puculula, amb dues ovelles”. 
Hem de pensar que les infidelitats 
varen existir en les generacions anteriors 
entre els membres dels Vilatzir i algun 
donatiu en qualsevol testament podia 
amagar el fruit d’una relació extramatri-
monial. Alguns dels avantpassats de Pere 
devien tenir algun fill fora del matrimo-
ni, però en cap cas la infidelitat apareix 
tan clarament reconeguda, tan explícita, 
com en el testament de Pere Bernat. És 
possible que la claredat del document 
expressi un afany de sinceritat i un senti-
ment d’entranyable reconeixement, però 
també implica clarament la humiliació 
de l’esposa, que probablement ja existia 
a la realitat, en vida del marit. 
La condició femenina va anar 
Figura 5. Mapa de Parets a l’època medieval (segles X-XII)
110  El document diu: “ut si infans unde uxor sua erat pregnans venerit ad perfectam etatem..” (CSC, II, 950).
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Apèndix A
Homenatge de Berenguera de Vilatzir.  13-04-1209
Arxiu de la Catedral de Barcelona, 
Libri Antiquitatum, IV, doc. 458
Transcripció
Sit notum cunctis quod ego berengaria de 
villa alzir dono me ipsa pro femina et facio ho-
minium tibi domino meo petro barchinonensi 
episcopo et successoribus tuis et pono me et omnes 
res meas mobiles et inmobiles sub defenssione in 
manutenentia et ducatu tuo et successuorum tu-
orum et promito dare omnia vita mea tibi et 
successoribus tuis pro censu in unoquoque anno 
unum par caponum in festo natalis domini. 
Versa vice ego petrus dei gratia barchinonen-
sis episcopo et successores mei promitimus tibi 
berengarie de villa alzir quod semper habebimus 
te et omnes res tuas subguizatico et deffensione 
nostra et manutenentia et recepimus te pro fe-
mina nostra et hominium tuum. Actum est hoc 
idus aprilis Anno domini m cc nono. 
Sig+num petri barchinonensis episcopi. 
Sig+um berengarie de villa alzir qui hoc laudo 
et firmo et testibus firmari rogo. Sig+num 
petri de rovira. Sig+num berengarii de buscheta. 
Sig+num berengarii de torrentibus. Ego adam de 
silva notarius domini petri barchinonensis epis-
copi qui hoc scripsi die et anno quo supra.
Arribat a l’inici del segle XIII, els Vi-
latzir havien aconseguit arribar a la cús-
pide de la seva història familiar. Havien 
forjat uns elements llinatgers emblemà-
tics: un cognomen, un nucli patrimonial 
identificatiu i s’havien vinculat a una 
església, que si no era de patronatge, era 
com si ho fos. Tenien possessions i uns 
ingressos acceptables i estaven vinculats 
a senyors poderosos.
Probablement, algun fet desgraci-
at va estroncar la continuïtat dinàstica. 
Bernat de Vilatzir i el seu fill van morir. 
La supervivent, Berenguera, esposa i 
mare, per la seva condició de dona en 
aquell moment, poca cosa podia fer per 
superar el cop. Només encomenar-se en 
homenatge al bisbe.
Traducció 
Sigui conegut per tothom que jo, 
Berenguera de Vilatzir, em dono a mi 
mateixa per dona i et faig homenatge 
a tu, senyor meu, Pere bisbe de Barce-
lona i als teus successors; em poso jo 
i les meves possessions, mobiliàries i 
immobiliàries, sota la teva defensa, au-
xili i protecció i dels teus successors i 
prometo donar durant la meva vida a 
tu i els teus successors per cens cada 
any un parell de capons per nadal.
Igualment, jo, Pere per la gràcia 
de Déu bisbe, i els meus successors et 
prometem a tu Berenguera de Vilat-
zir que sempre et tindrem a tu i a les 
teves possessions sota defensa, protec-
ció i auxili nostres i et rebem per dona 
nostra, amb el teu homenatge.
Fet l’idus d’abril de l’any del se-
nyor 1209.
Signe Pere, bisbe de Barcelona. Signe 
Berenguera de Vilatzir, que això lloo, 
firmo i demano als testimonis firmar. 
Signe Pere de Rovira. Signe Berenguer de 
Busqueta. Signe Berenguer de Torrents. 
Jo, Adam de Silva, notari del senyor Pere 
bisbe de Barcelona, que això vaig escriu-
re el dia i l’any abans esmentat.
empitjorant,111 especialment a partir 
del segle XIII. Els moralistes de l’Esglé-
sia van imposar uns valors que posa-
ven sota control el matrimoni, perse-
guien les unions de fet dels eclesiàstics 
i plantejaven una sexualitat exclusi-
vament dirigida a la reproducció. La 
dona esdevenia sospitosa, perquè inci-
tava a la luxúria i practicava sortilegis. 
La seva condició jurídica també havia 
empitjorat. En aquell moment, l’auto-
nomia que havien gaudit Ermengarda 
i Elregot a finals del segle X, disposant 
amb plenitud de decisió de les seves 
propietats, o la llibertat que havia 
mostrat Raquel a meitat del segle XI, 
decidint marxar de pelegrinatge, esta-
ven en regressió. 
111  Aurell, M. La noblesse en Occident..., pàgs. 86-88, Segura, C. “El pecado y los pecados de las mujeres” a 
Pecar en la Edad Media, Madrid, 2008, pàgs. 209-225 i Brundage, J. La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la 
Europa medieval, Mèxico, 2000, pàgs. 272-306.
